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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk penilaian, hasil 
penilaian dan respons siswa terhadap penilaian pembelajaran sastra kemampuan 
aktif reseptif di kelas X.5 SMA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 2012/2013. 
Metode penelitian yang digunakan adaah deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini adalah segala bentuk informasi tentang penilaian pembelajaran 
sastra kemampuan aktif reseptif di kelas X.5 SMA Negeri 1 Sragen tahun 
pelajaran 2012/2013. Sumber data terdiri dari adalah guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia dan siswa kelas X.5, hasil pengamatan, serta dokumen. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian ini 
adalah: (1) bentuk penilaian yang digunakan dalam penilaian pembelajaran sastra 
kemampuan kemampuan aktif reseptif adalah tes dan nontes. Bentuk tes 
menggunakan teknik penilaian portofolio dan tes tertulis. Bentuk nontes 
menggunakan penilaian sikap; (2) hasil penilaian pada SK mendengarkan cerita 
rakyat menunjukkan nilai rata-rata kelas untuk penilaian portofolio adalah 80, 
sedangkan penilaian tes tertulis adalah 82. Pada SK membaca sastra Melayu 
klasik nilai rata-rata kelas pada penilaian portofolio adalah 83 sedangkan pada 
penilaian tes tertulis adalah 81. Hasil tersebut menunjukkan nilai siswa sudah 
tuntas. Pada penilaian sikap nilai rata-rata kelas adalah 3,4 untuk penilaian akhlak 
mulia dan 3,5 untuk penilaian kepribadian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
siswa sudah memiliki sikap yang baik; (3) bentuk respons siswa berupa respons 
positif dan respons negatif. Respons positif ditunjukkan semua siswa yang 
berjumlah 32 siswa dengan mengerjakan semua tugas portofolio yang diberikan 
guru. Siswa juga sudah menerapkan sikap kejujuran saat berlangsungnya 
penilaian tes tertulis. Respons negatif ditunjukkan 4 siswa dengan hanya 
mengerjakan sebagian tugas portofolio dari guru. 
 
Kata kunci: kemampuan aktif reseptif, bentuk penilaian, hasil, respons siswa 
 
 
